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Zásady pro Vypracování :
1. Úvod a cíl bakatáŤské práce
2. Symptomy a drisledky eutroťtzace vodního prostŤedí
3.Platná legislativa
4. Vliv cyanotoxinri na zďraví obyvatel a vodní ekosystémy
5. Faktory podílející Se na iniciaci rustu a dalším vfvoji sinic
6. Současnf stav Ťešené problematiky
7 . Možnosti Ťešení problematiky eutro ťtzace
8. Závěr
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